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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada dan hasil penelitian yang dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan, bahwa : 
1. Upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan 
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelajar di kota Padang adalah 
upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa a. melakukan 
penyuluhan dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai 
perguruan tinggi, b. Memberikan peringatan tentang bahaya-bahaya 
narkotika dan sanksi-sanksi tindak pidana narkotika dengan slogan-
slogan,baliho-baliho dan iklan-iklan di media cetak maupun elektronik, c. 
Pengawasan lingkungan untuk mengurangi ataumeniadakan kesempatan 
penyalahgunaan narkotika. Dan upaya represif yang dilakuan berupa : a. 
Melakukan penyelidikan, b. Melakukan Penyidikan, c. reserse narkotika 
polresta padang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 
dan kepada pihak sekolah atau perguruan tinggi, d. Melakukan rehabilitasi. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Seserse Narkotika Polresta Padang 
dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang 
dilakukan oleh pelajar di kota Padang yaitu : a. Kurangnya itikat baik dari 
masyarakat sekitar ketika di minta menjadi saksi tindak pidana narkotika, 
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan 
Reserse Nakotika Polresta Padang ketika ada proses penangkapan atau 
  
pengrebekan, c. Kurangnya fasilitas penunjang untuk mempermudah 
proses penangkap target operasi, d. Kurangnya personil dari Reserse 
Narkotika Kota Padang sebagai penyidik tindak pidana narkotika 
dikawasan hukum Polresta Padang. 
B. Saran  
Berdasarkan dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran 
sebagai berikut : 
1. Penulis berharap kepada satuan reserse narkotika kota padang untuk terus 
konsisten dalam melakukan tindakan baik itu preventif, represif dll. kusus 
untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar, 
karna perlajar adalah harapan dan cerminan bangsa ini kedepannya. 
2. Penulis berharap kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat 
khususnya untuk mendukung kinerja dari pihak satuan reserse narkotika 
kota Padang baik itu kelengkapan sarana maupun prasana dan kepada 
masyarakat diharapkan mau bekerja sama dengan satuan reserse narkotika 
kota pada baik dalam melakukan tugas mereka atau untuk mencptakan 
lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika khususnya terhadap  
pelajar yang merupan menerus bangsa kedepannya. 
 
